
































































無人機は、活動領域により、無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle, UAV
またはDrone）、無人地上車両（Unmanned Ground Vehicle, UGV）、無人水
上艦（艇）（Unmanned Surface Vessel, USV）、および無人潜水艦（艇）
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Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY): Final Report to the Pro-
secutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign








cf. Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict, 2010, pp.286–290.
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失や責任の有無に関係なく、死者1人に対して最大限2,500ドルの「見舞金」



















































































































chmittは、ius ad bellum（戦争をなす権利に関する法）と ius
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